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SUMARIO
hIR decreto.
'Hmbra para eventualidades al ingeniero inspector de primera D. J. J. Vélez.
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Destino al teniente de navío D. J. Barreda.—
Ideal al alférez do navío D. J. Ferrer.—Cambiosde destino do alféreces de na
vío.—Aprueba aumento de una braga do alambre do acero á cargo del contra
maestre del «Carlos V.--Apruebamodificación de una partida del inventario
del «Cataluila».—Concede crédito para adquirir materiales para la bomba de ,
eontraincendios del Museo Naval.
CONSTRUCCIONES NAVALES.71-Asciende á ingeniero jefe de primera á don
Juan A. Rulz y á ingenieros jefes de segunda á D. J. Quintana y D. J. Ortiz de
la Torre.—Disponesemanifieste qué.servicios presta á la S. E. de C. N. el segun
do maestro de Ferrol D. J. Alcántara.—Dicta reglas para la inspección do ma
teriales ingleses que so empleen en la nueva escuadra.—Dispone se proceda
con urgencia á redactar nuevas tarifas para el uso de los particulares, de los
.0111011111W
varaderos ydiques existentes en los arsenalet..—Interesa á la S. E. de C. N
remita á este Ministerio los planos de construcción do las Calderas de los seo
razados.—Aprueba planos de las distintas formas de pernos para los acora7a"
dos del tipo ya aprobado.—Idetn en principio proyecto para instalación de
una central neumática enFerrol.—Idem modificación en la obra O del astillero
de Ferro], yestándose en lo demás al concurso aprobado.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede aumento de sueldo al personal de..0fici
nas de Marina que se expresa.—Indulto al soldado J. Varen,
NAVEGACION Y PESCA MARITIMÁ.—Premio do constancia al cabo de mar de
puerto do primera D. S. LIdnos.--Idem idem r.1 idem id. P. A. Ig,losiás.--Idetn
I- idem al idem id. N. Garcia.—Idem idem al idem de segunda P. Uris.—Idem id.
•~111••■■
al idem id. J. Gareía.—Idem idein al idem-id. B. Covas.---Idem idem al idem
Francisco Cobas —Idem idem al idem id. P. Fernández.—Idem id. al idem
Antonio Bonomé.—Idem idem al idem id. A. Briel.—Idem idom al ídem id. B.
López.—Recompensaa al personal que expresa.—Asigna sella' distintiva al va
por «Alicante, .
,tenteatezios.
S CC OI\T U Ir ICIAL Castañeda, pase á embarcar en el crucero Ext./Ti/tad/ira, en relevo del oficial de igual empleo D. José María
1 Cheriguini y Buitrago, que ha cumplido las condicio
nes de embarco en su clase.
1 í le real orden, comunicada por el Sr. Ministro dede i Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y crec
\
! tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de abril de 1910.
REALDECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar para el destino de
eventualidades, al ingeniero inspector de pri
mera clase de la Armada D. Juan José Vélez
y Granados.
Dado en Palacio á veinte de abril de
mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro do Marina,
Mego Arias de Miranda.
G 4031V,~0~~.~".
.••••••• •
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPJ GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío D. José Barreda y
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 11/1." de Cincúmvui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excino›. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el con
tralmirante de' la, Armada D. Felix Bastarreche y Ile
rrera,; S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nom
brar ayudante personal de dicho oficial general, al
alférez de navío D. José Ferrer Antón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1910.
ElGeneral Jefe del Estudo Mayor central.
70aquí1i Cineúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurissdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.---Madrid 19 de
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha abril de 1910.
-
tenido á bien nombrar á los alféreces de navíoque á,-i El General Jefe del Estado Mayor contra!,deCincúnegui."‹,ontinuación se relacionan, para los destinos que en 7oaquín
AL
la misma se expresan.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Mar
na en laCorte.-
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Sres. Comandantes génerales de los apostaderos
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- de Cádiz Ferrol y Cartagena, escuadra de instrucción,
I é Intendente general de Marina.
ALFÉRECES DE NAVIO
D. Daniel Salgado del Valle
» José Roldán y Mayoz
h Rafael Montojo y Patero.
,luan S. Sánchez Ferragut
Benigno Martín Peña
• Julio Ochoa y Latorre .......
5 Salvador Moreno Fernández
?. José García Rocamonde
DESTINOS
QUE TIENEN QUE SE LES CONFIERE
G C Numancia
Jurisdicción de Marina
en la Corte
Torpederonúm. 2
Cañonero Marqués de la
Victoria
Cañonero Nueva España.
Acorazado Pelayo
Cañonero Nueva España.
Cañonero Concha
MOTIVOS
Cañonero Nueva, España. Para terminar sus condiciones de em -
barco.
G C Numancia., Por no tener tiempo de embarco en
SU clase.
Torpedero núm 2.
Cañonero Cwicha. ..... ..1Para terminar de cumplir sus condi
ciones.
Para terminar sus cuatro años de con
diciones.
Cañonero Marqués de la
Victoria ......... . Para continuar cumpliendo los dos
primercs años de condiciones.
Cañonero Nueva España. Para terminar sus cuatro años de con
diciones.
Apostadero de Ferrol.... A petición propia.
Apostadero de Cádiz... Por contar con más de dos años de
embarco y menos de tres (real or
den de 5 ¿le octubre de 1904).
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferro!, núm. 211 de 7 del ac
tual, en que participa haber dispuesto se aumente á
cargo del contramaestre del crucero Carlos V, una
braga de jarcia de alambre de acero, para el bote
lancha, con que se ha sustuido el primer bote de di
cho buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido. á bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 19W.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Emilio He'diger.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de laArmada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena de 11 del corrien
te, en que participa haber dispuesto se modifique la
partida núm. 4.715 del inventario del crucero LaMliii7a,
haciendo constar que el número de metros del cable
conductor que comprende es de 20'60 y no de 206
como se ha estampado en dicho documento; S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de abril de 1910.
El General Jefe del Estado. Mayor central,
P. A.
EM/WO Hédiger.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
' gena.
Sr.. General Jefe del arsenal de Cartagena.
CONTAB LIDAO
Exorno, Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del
crito del Ayudante mayor de este Ministerio, en e!
que manifiesta hallarse en estado de exclusión parte
de los chupadores dé los bombillos contra-incendios
existentes en el Museo Naval y ser necesario su re
emplazo; S. M., se ha servido disponer se proceda
al desbarate de los chupadores .de referencia, -y que
por comisión á compras se adquieran en plaza los que
han de reemplazarlos, á cm o efecto so concede con
, cargo al concepto «Material cle inventario p del ea- .
pítulo 4.% articulo 2.u, un crédito de ti ('\-( /(whis- setenta
r una pesetas (371 ptas.), para su correspondiente
pago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
OS-.
1
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tu y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.-11a
c:rid 20 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de 1 Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.General Jefe de Servicios auxiliares.
• •
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to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.
1 Madrid 19 de abril de 1910:
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. General .Tele, del arsenal de Ferrol.
CUERPO BE INGENÍEROS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes en el cuerpo de
Ingenieros de la Armada, 3. M. el 11ey (q.
D. g.) ha
tenido á bien ascender á ingeniero jefe de primera'
clase de la Armada, á D. Juan Antonio Ruiz y López
do Carvajal, y á ingenieros jefes de segunda clase á
don José Quintana y Junco y D. Joaquín Ortíz de la
Torre y lluidrobo, que gozarán en sus nuevos em
pleos la antigüedad de 29 de enero de este año,
día
siguiente al de su ingreso en el referido Cuerpo y
fe
cha en que tenían cumplidas las condiciones de as
censo; debiendo figurar en la escala activa de di-chb
Cuerpo en el orden expresado y después del ingenie
ro jefe de primera clase D. Manuel Corripio y Co
rrales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apoladero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•••
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de de marzo
trasladando propuesta de ascenso formulada
por el ramo de Ingenieros á favor del segundo maes
tro del taller de modelos, y habiéndose consultado
á la Asesoría general de este Ministerio si procedía el
ascenso no habiendo cumplido el referido maestro
los dos años completos al servicio de la Marina, por
haber pasado á prestarlos á la S. E. de C. N.; S. M.
el Rey (q. I). g.), de.acuerdo con el informe de la
Asesoría general, ha tenido á bien ordenar que se
cumplimente por el arsenal de Ferrol lo consignado
en dicho informe, concebido en los siguientes tármi- Excmo. Sr.: En vista de la escasez de diques y
nos: «El Asesor general 'considera oportuno para varaderos que existen en los puertos de nuestro lito
formular la consulta prevenida, que se haga constar ral, y á fin de que la Marina mercante disponga de,.
debidamente, qué clase de servicios presta á la S. E. mayores facilidades para atender á la reparación y
de C. N. ó en que taller, el maestro D. José Alcántara conservación de sus buques, evitando así en cuanto
Punzón».sea posible que se vean obligados á realizarlas en
De real orden lo digo á V.E. para su conocimi-en- puertos extranjeros; S. M. el Rey (q. I). g.), de acuer
MATERIAL
Excmo. Sr.: Con el tin de que la Comisión de Ma
rina, en Europa pueda cumplimentar la misión que
le está encomendada, en lo que afecta á la inspección
con arreglo á las condiciones del Almirantazgo bri
tánico, de los materiales ingleses que se empleen en
la escuadra en construcción; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Junta Superior
de la Armada y por La Jefatura de Construcciones
navales, ha tenido á bien disponer:
1.° Que en los pedidos de materiales que se ha
g-an en lo sucesivo á Inglaterra, y que requieran con
diciones especiales, seexprese así por las Comisiones
inspectoras de los apostaderos, al cursar aquellos á
la Comisión de- Marina en Europa.
2.° Que los ingenieros que inspeccionen y reci
ban las obras, continúen, como hasta aquí venían
haciendo, supliendo con su buen juicio y conocimien
tos en la materia, algunas condiciones y experiencias
especiales que por su carácter reservado les sea difi
cil adquirir; y,
3.° Que cuando sea absolutamente precíso cono
cer-alguna condición especial, sin la cual sea imposi
ble al ingeniero. encargado de eso servicio verificar
la inspección y reconocimiento, se dé cuenta circuns
tanciada á este Ministerio para la resolución que co
rresponda.
Es asimismo la soberana voluntad, que se consi
deren las anteriores reglas como provisionales, ínte
rin no se reciban por la vía diplomática las prácticas
por que se rige el Almirantazgo inglés para la ins
pección y recibo de materiales.
De real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sres. Presidentes de las Comisiones inspectoras
de Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
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do con lo propuesto por V. E., se ha servido disponer
que por la Jefatura de Construcciones navales, civi
les é hidráulicas de este Ministerio, se proceda con
urgencia á redactar nuevas tarifas para el uso porlos particulares de los varaderos y diques existentes
en los arsenales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Generel Jefe de Construcciones navales.
Vista su comunicación número 144, fecha 1 i del
actual, participando haber encargado á la «Maqui
nista Terrestre y Marítima» de Barcelona, la COI1S
trucción de las calderas para los acorazados; M el
Hey (g. D. g.), de acuerdo con la Jefatura de Cons
trucciones navales, ha tenido á bien ordenar' que
antes de resolver lo que proceda se interese de V. la
remisión á este llinisterio de 103 planes de cons
trucción de las calderas de referencia.
De real orden lo digo á V. para su conocimiento'
y iines.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 19
de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
SI*. Presidente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 117, fecha 11 de febrero pasado, de la S. E.
de C. N., presentando un plano explicativo de las dis
tintas formas de pernos para los nuevos acorazados,
del tipo que fué aprobado por real orden fecha 13 de
noviembre último, así como otro indicando la dispo
sición para aislar las cabezas de estcs pernos en los
aljibes ó tanques; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Junta Superior de la Armada y la Jefatura de
Construcciones navale% ha tenido á bien ordenar
que se aprueben los referidos planos, por encontrarse
ajustadas las disposiciones que figuran en los mismos
á los preceptos do la real orden fecha 13 de noviem
bre pasado, antes citada, y por reunir además la ga
rantía técnica que exige el contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 19 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales
h`_•. Presidente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de Fe
rro).
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú_
mero 353 del Presidente de la t 'omisión inspectoradel arsenal del Ferrol, de 9 de marzo de 1910, trans
cribiendo oficio del De!egado de la S. E. de C. N. v
acompañando planos y especificaciones de un proyecto para la instalación de la central neumática, capazde proporcionar energía-para cien herramieritas á la
vez; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Junta
Superior de la Armada y con la Jefatura de Construc
ciones navales, ha tenido á bien aprobar en prinsipioel referido proyecto, á reserva de que terminada la
obra, se compruebe que tiene la capacidad necesaria
para dar fuerza á la vez á cien herram-ientas neumá
ticas y que la Central eléctrica que ha de suministrar
energía á los motores de la neumática, ha de estar
dotada de la necesaria para este servicio, sin perjuicio
de los demás á que con ella se han de atender, y sinalterar lo dispuesto en la real orden de 27 de noviem
bre de 1909 (D. O. núm. 266); debiendo,. por último,
atenerse, en cuanto al diámetro del recipiente de aire
menor, á lo que resulta del plano que no concuerda
con el 1,82 metros consignado en la eápecifieaciún
que se acompaña al proyecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de, abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta 'superior de la Armada.
Sr. General Jefe de con,4trucciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de Ferroi.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de !a carta oficial núme
ro 339 de 5 de marzo último, del Presidente de la Co
misión inspectora del arsenal de Ferrol, transcribien
do escrito del Delegado de la S. E. de C. N., acompa
ñado de dos Planos, proponiendo . una modificación
en la obra C (muelle en el astillero para descarga de
materiales) por considerarla una mejora; S. M. el Hoy
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado con la Junta
Superior de la Armada y con la Jefatura de Construc
ciones navales, ha tenido á bien ordenar: •
1.° Que se apruebe el plano de conjunto que de
termina, la nueva forma y emplazamiento del muelle.
2.° Que no hay inconveniente en emplear la ma
dera de pino tea, puesto que ya lo consiente la espe
cificación aprobada de la obra C, al consignarlo en su
presupuesto; y
3." Que en el plano de detalle que se acompaña,
solo se aprueba la distribución de pies derechos co
rrespondiente á la nueva forma de T aceptada; pero
que respecto á las modificaciones que presenta este
plano en los espesores de tablones de piso, gemelas,
riostras, etc., asi como al número y disposición de
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éstas, supresión de una pieza en cada par de gemelas
inferiores y otras piezas del sistema y altura del mue
lle, debe estarse á lo que en el contrato actual fijan
las bases y el plano y especificaciones de esta obra C.,
presentados al concurso y oportunamente aprobados.
De real order, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
c'irid 19 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Presidente de )a Junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de laComisión inspectora de Forrol.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
-•■•••••■■•••••■■
SERVICIOS AUXILIARES
CURPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Por cumplir en GI presente mes diez
años de antigüedad en sus respectivos empleos y ha
ber llenado las condiciones que marca cl art. del
vigente reglamento del cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas; S. M. el Rey (q. 11 g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Jefatura, ha tenido á bien conceder el
aumento de sueldo de quinientas pesetas anuales á los
escribientes de 1. clase del expresado CuerpoD. Fran
cisco Monerri Hernández, D. José Rodríguez Garro
te, D. Juan Romero de la Torre y D. Joaquín Mon
tero Vázquez, y el de doscientas cincuenta, también al
ario, á los escribientes de 2.° D. Luis Legaza Herrera,
don Juan Jiménez Simón, D. .Aniceto Pablo Castella
nos Merino, D. Enrique Flores Sornín, D. 11/Eariano
Jesús Miralles González, D. José de Enciso Medina,
don Eduardo Figueroa Da-Cunha, D. Manuel Gutié
rrez Rayé y Fernández-Valderrama, D. Manuel Alda
na Martín, D. Rafael Muñoz Sánchez, D. José Loren
zo Tinaco, D. Alfredo Alonso González y D. Arturo
Loira Martínez; de cuyo beneficio disfrutarán los in
teresados desde la revista del mes de mayo próximo,
primera después de haber cumplido los requisitos
antes mencionados. '
Lo que de real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina. en Europa.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada fecha 11 del ac
tual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con real orden de 17 de febrero último, se
, remitió á informe de este Consejo Supremo el adjunto expe
diente de indulto promovido por el padre del soldado de In
fantería, José Varea Louro, en solicitud de indulto para éste.
le la pena que sufre.—Pasado el expediente alSr. Fiscal, en
censura de 31 de marzo último expuso lo que sigue.— El
Fiscal dice:—Con real orden de 17 de febrero último, remite
el Ministerio de Marina para informe de este Consejo Supre
mo, el expediente de indulto promovido por instancia que á
,S. M. (q. D. g.), eleva el vecino de Jerez (Cádiz) José Varea
García, en súplica de indulto para su hijo el soldado de in
fantería de Marina José Varea Louro, que fué sentenciado á
recargo de servicio —De los antecedentes que se acompañan
resulta, que en Consejo de Guerra ordinario, celebrado en
San Fernando el día 30 de septiembre de 1907, fué elendena
do el soldado José Varea Louro á la pena de dos arios de re
cargo en el servicio, como autor del delito de primera de
serción en tiempo de paz sin circunstancias modificaffires.
—No ha tenido malas notas en su filiación, lleva ya tres
arios incorporado á las filas, y ha empezado á Cumplir el re
cargo del servicio; el capitán de su compañia informa que
observa muy buena conducta, habiéndose hecho acreedor á
ser nombrado cabo interino, y que está arrepentido del deli
to que cometió.—En vista de las circunstancias expresadas
y qu ,9 la deserción laconsumó por haberse excedido-de licen
cia que se le concedió, acto que no revela la repugnancia al
servicio de las armas que si hubiese desertado abandonando
las filas, el Auditor, y de conformidad el Jefe jurisdiccional
del apostadero de Cádiz, informan en sentido favorable.-17
el Ministerio Fiscal, de acuerdo con sus opiniones, y siendo
el peticionario padre del soldado Varea un sexagenario im
posibilitado ya de trabajar según expresa; estima que puede
ser atendida su súplica, y aconsejar al Gobierno de S. M. se
indulte al referido soldado de lamitad de la pena impuesta,
quedando reducido á un año el tiempo de recargo que debe
sufrir.—Por delegación: El Teniente Fiscal, Alvaro Blanco.
Conforme el Consejo, en Sala de Justicia, con el preceden
te dictamen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la
resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.),
con la preinseta acordada., ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.—De real orden lo digo
á V. E. para su conocimientg y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de abril de
1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
• .4111»,
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIIVIA
CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con la acordada de;
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de I 0 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de primera cla
se, D. Sebastián Llanos Gaitán; S. M. el Rey (g• D. g.)
se ha servido concederle el de cuan ida y Cilleo pesetas
al mes para que se le propone, y el cual habrá de dis
frutar desde el de mayo de 1909, por hallarse com
prendido en el real decreto de 11 de diciembre de 1907
y reunir las condiciones que al efecto se requieren.
•
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Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos ahos.—Madrid 13 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Málaga.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, del 10 del mes
próximo pasado, recaida en expediente de Premio de
constancia del ,abo de mar de puerto de primera
clase, Pedro Antonio López Iglesias; S. M. el Rey
(ej. D. g.) se ha servido concederle el de_cuarentay cinco
pesetas al mes para que se le propone, y el cual habrá
de disfrutar desde 1.° de enero de 1908, por hallarse
comprendido en el real decreto de 11 de diciembre
de 1907 y reunir las condiciones que al efecto se re
quieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE :53111,.-`tNDA.
Sr. birector general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de la Coruña.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, do 10 del mes
recaida en 3xpediente de premio de constan
cia del cabo de mar de pi terto de primera clase Nico
lás García Cuenca; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido concederle el de veintidós pesetas cincuenta cénti
mos al mes para que se le propone, y el cual habrá de
disfrutar desde I.' de marzo de 1909, por haber cum
plido con anterioridad las condiciones que al electo
se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 1'2 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca mar--
Urna.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Tarragona.
Excimo. Sr.: De conformidad con acordada del
Cc.)nsejo Supremo de Guerra y Marina, de 10 del mes
último, recaída en expediente de premio de constan
cia del cabo de mar de puerto de segunda clase Pedro
Uris Berna,beu; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el de tres pesetas setenta' y cinco céntimos. al
mes para que se le propone, y el cual habrá de disfru
tar desde I.° de marzo de 1908, por haber cumplido
con anterioridad las condiciones que al electo se re
quieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co.
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. nniclios
arios.—Madrid 12 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr.,¡rector general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. lwendento general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Vigo.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, do 10 del mes
último, recaída en expediente do premio de constan
cia del cabo de mar de puerto de segunda clase, Ig
nocencio García López; S. M. el Rey (q. 11. g.) se ha
servido concederle -el de treinta pesetas al mes para
que se le propone, y el cual habrá de disfrutar desde
el J.' de marzo de 1909, por haber cumplido con an
teriolidad las condiciones que al efecto se requiera,
Lo que de real orden digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. h. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia maritima
de Pontevedra.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada (le!
Consejo Supremo de Guerra yMarina, de 10 de marzo
último, recaída en expediente de -premio de constan
cia del cabo de mar de puerto de segunda clase Ber•
nardo Coyas Sastre; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido concederle el de siete pesetas c.,ncucnta céntimo
al mes para que se le propone, y el cual habrá de dis
frutar desde 1.° de abril de 1909, por haber cumplid(
con anterioridad las condiciones que al efecto se re
quieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchol
Años.—Madrid 12 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca m'a
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítin
de Menorda.
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Excmo. Sr.: De conformidad con acordada de
Consejo Supremo de, Guerra y Marina,
de 7 de mal zo,,
último, recaída en expediente de premio de constan
cia del cabo de mar de puerto de segunda
clase Fran
cisco Cobas Santomé; S. M. el Rey (q. D. g.).
se ha
servido concederle el de treintay siete pesetas
cincuenta
céntimos al mes para que se le propone, y el
cual ha
brá de disfrutar desde 1.° de agosto de 1908, por
ha
ber cumplido con anterioridad las condiciones que
al efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. 'Madrid 12 de abril de 1910.
DIEGO AltIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rí tima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Vigo. .110.■
EXcmo. Sr.: De conformidad con • acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
de 10 del mes
próximo pasado", recaiga en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de segunda
clase Francisco Fernández Santamarina; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el de treinta y siete
pesetas cincuenta céntimos al mes para que se
le pro
pone,. y el cual habrá de disfrutar desde
1.° de lebrero
de 1909, por hallarse comprendido en el real decreto
de 11 de diciembre de 1907. y reunir las condiciones
que al, efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co_
nocimiento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 13 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr.
" Director general de Navegación y Pesca ma
rítima,
Si'. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Ferrol
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 7 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de segunda
clase Antonio I3onntné Pulido; S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle el de treinta pesetas
al mes para que se le propone, y el cual habrá de dis
'altar desde 1.° de febrero de 1909, por haber cum
plido con anterioridad las condiciones que al efecto
se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de.abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE nIzANDA.
general d.) Navegación y Pesca maSr. Director
rítima.
Sr. intendente general de \larina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Gijón.
6'xcmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 5 del mes
próximo pasado, recaLla en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de' segunda
2Iase Antonio Briel Maestre; S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el de treinta q siete pesetas cin
cuenta céntimos al mes para que se le propone, y el
cual habrá de disfrutar desde 1.° de septiembre de
1908, por hallarse comprendido en el real decreto de
11 de diciembre de 1907 y reuair las condiciones que
al efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 13 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Mallorca.
—
Excmo. Sr.: De conformidad cnn acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 7 del mes
próximo pasado, recaída en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de
_ puerto de segunda
clase Baltasar Polo Vázquez; S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido concederle el de treinta :y sich
pesetas cincuenta céntimos al mes para que se le pro
pone, y el cual habrá de disfrutar desde 1 .° de agosto
de 1908, por haber cumplido con anterioridad las
condiciones que al efecto se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Nlarina,
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Vigo.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
en averiguación de los méritos contraídos por el patrón y tripulantes del pailebot :Zwen Paquito„laime
Antich Fernando, Ramón Alemany Sal vá, Guillermo
Rigo, Pedro José Gilabert y Joaquín de Lacalle Sán
chez, en el salvamento de la tripulación del laud An
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tonio, el día =24 de febrero del año próximo pasado; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección general, se ha dignado con
ceder á los citados individuos la cruz de plata de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blanco y sin
pensión, por estar comprendidos en el artículo 61
del reglamento vigente de dicha Orden.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 13 de abril de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Barcelona.
SEÑALES DISTINTIVAS
s. M. el Rey (q. D. g.', de acuerdo con lo propuN
to por esta Dirección general, se ha dignado disponer
se asigne la señal distintiva II B. P. 6., al vapor
Aiicante, de esa matrícula, propiedad de 1). Miguel V
Lloret y Compañía.
Lo que de real orden, comunicada por el
nistro del ramo, manifiesto á V. S. para su
miento.—Dios guarde á V. S. muchos años.--
16 de abril de 1910.
Sr. Mi
conoci
Madri d
Director general de Navegación yPesca marítima,
YoSédé Barrasa.
Sr. Comandante militar de la provincia marítim
de Santander.
Imp. del Minis'erio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA U OFICIAL
Factura* para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que Publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos —Cinco block* (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».
CDE31R,A.S
'•••••••••••••M.
IMPRIOS 1111 \IPTA N A
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección lagiziativa„
Pesetas
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
tante 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904..... 1,00
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abril de 1891 y adicionado con las
disposiciones dictadas hasta el día. 0,50
■•••■•••■
1 Estados de fuerza ida de los buques. o . . . 8 , 0510
( Programa para ingreso en la Escuela naval. .. . 1 0
Instrucciones y program, detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragatl,
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo... . . • . 4
Flojas generales de servicios
Idem ad-males
Pesetas,
e •
Elementos de Derecho marítimo español.
Catálogos del Museo naval....
• • a
• •
1,00
1,00
1,50
0,10
10,00
1,00
